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把 智 慧 和 精 力 献给 华 教

	




2 0 0 1 年
1
月 2 5 日
,




的 华 裔学 子。 在 他 身 后 , 菲
律







情 , 追思、 怀 念 “ 菲 华 教 育 界 一 面 不 倒 的 旗 帜 " 。 他 被 誉 为 菲 律 宾 的 “ 雷 锋 ”

殊 荣 , 正
是
他把
有 限 的 生 命
, 全心全 意 地投 人到 华 教 事 业中 。

郑 荣 亮 祖籍福 建 惠 安 , 1 9 3 4 年 出 生于菲 律 宾 马 尼拉 王彬 街 , 家 中 兄弟 9 人, 他 排 行 第

八。 二战 期 间 ,他随 父 母回 故 乡 定 居 。 就读 惠 安 的 小 学、 中 学 。 1 9 4 9 年 , 年 仅 1 5 岁 的 郑

荣 亮 重返 菲 律 宾 , 靠 兄长 供 其 读 书 。 郑 荣 亮 树 立 正 确 人 生 观 , 认识社会真 理是在 就 学 的 菲







的 大 熔 炉 , 涌 现 出 不少 的 华 界

精 英
。 郑 荣 亮 在 学 校 中 成 绩 突 出 , 对 知 识的 追
求
甚 至
到 了 求 知 若 渴 的
境




励 下, 走 向 华 文 教 学 的 行 列 , 奔 赴 条 件 较 差 的 地区 侨 校 任 教 , 并 与 志 同 道 合 的 蒋

素 萼 结 为 终
身 伴
侣 。 他 任 教 的 学 校 就 是 怡 朗 华 商 学 校 。 这是 一所 将 近9 0 年 历史 , 全菲 第

二最早设 立的 华 校 。 当 时 , 华 商 中 学 是 名 师 荼 萃 , 学 生 素 质 优 良 的 好学 校 。

郑 荣 亮 任 学 校 学 生 寄 宿 监 督 , 对 学 生严格 要 求 ,关心爱 护 , 在 他 的 言 传 身 教 的 薰 陶 下,

顽石点 头 , 学 校 因 而名 闻 遐迩 。 人 们 评 说: “ 怡 朗 因 有 华 商 而 闻 名 , 华
商




有 郑 荣 亮 而 闻 名 , 他 的 名 字 使 恰 朗 更 ` 香 ' ” 。

八十 年 代 , 郑 荣亮 先 生为 华 商 中 学 设分校 呕心沥血。 他 讲 授 的 生物 课在 分校 办 起了

动 物 园 、 植 物 园 。 九 十 年代 初 , 他 发 现得了 疾 病 并 顽强 地与 之搏 斗 了 将 近十 年 时 光, 先 后






解 。 郑 荣 亮 曾 获 宿 务
“
无 名 氏 优 秀 教 师 奖
”
。











。 他 6 0 岁 生日 时
,








。 菲 律 宾










位 平 凡的 老 师 , 得 到 如 此殊 荣 , 在 菲 华 社 会 乃 属 罕 见。





慕 名 神 交 已
久
”
, 特 别 是该 校
许







正义 、 威 武 不屈 、 铁 骨 铮 铮 的 爱 国 热 情 , 更 加 令 他 钦 佩 不 已 。

.




他 作为 一名 普 通教 师 , 感受 到 学校给 “ 我 希

望 、 成 长 和 进 步 , 给 我 学习 、 冶 炼 , 发 挥 我 有 限 的 智 慧 和 才 能 。 ” 这 所 学 校 , “ 充 满 了 爱 和 温

馨 , 待 我 如 亲 人” 。 这 所学 校 让郑 荣 亮 勤 勤 恳 恳 兢 兢 业业为 华 文 教 育 , 为 莘 莘 学 子尽一点

心力 。 特 别 是他 患 上不治 之 症 , 校 董、 校 友 、 师 生 、 家 长 , 都 为 郑 荣 亮 担 忧受 惊 。 他 们 为 郑

荣 亮 筹 集 治 病 资 金 , 关 怀 备 至体 现了 华 校 最为 可贵 的 学 校 真 诚和 爱 心 。






的 挑 战 , 应 该 总 结
经
验 , 健 全 组 织 。 怡 朗 中 华
商
会 , 华 商 董 事 会 、 华 商 中 学 、 华 商





脉 相 承, 财力 雄 厚, 校 友 精 英 芸萃 , 人才 济 济 ; 家 长 热 心支 持 一呼 百应 ;

有 阵 容 壮大 的 师 资 队 伍 , 有 设备 现
代
化 的






展 蓝 图 是 大 胆 的 , 可 措 作 的 , 也是 郑 荣 亮 为 华 商 中 学 效 力 的 最 后一步 棋。 他 认 为

学 校 的 出 路 在 于 改 革
,
建 立新 的 体制 , 制 定 新的 符合 实 际 的 教育 目 标 , 以 及整 套教 学方 案

和 措 施。 要让华 裔子 女 学 好 华 文 , 一要从幼 儿园 入手 ;二要创 办 大 学。 要励 精 图 治 为 华 文

教 育 培 养 师 资
。
他 总 结 出
一
句 名 言 :
“




学校 学 生宿 舍 总 监是 一项 细 仔 又复 杂 的 教 学 行 政 管 理工作 。 郑 荣 亮 把 学 生宿 舍 活 动
视为 教学 的 一个 重要 环节 , 让学 生生活 能 自 理, 鼓 励 自 强, 培 养 勤 劳 美 德、 团 结 互助 。 郑 荣

亮 对 学 生 的 关 爱 是 至 深 的 。 宿 舍 学生来 自 四 面八方 , 有 2 7 个 不同 省 籍市 镇 。 有 天 生 菲

人 , 有 华 裔 子 女 , 有 来 自 国 外 的 菲 人和 华 人 。 他 们 结 成 异 域 兄 弟 姊 妹一起 学习 和 生活 。 郑

荣 亮 根 据 校 训
“
勤
、 诚 、 忠 、 勇
”















餐 厅, 洗 碗 碟 , 抹 桌 子 , 还要 自 己 洗 涤 衣服 ; 课 余 种 花 种 菜 , 饲 养 鸡 鸭 , 共 同 分 享

劳 动 成 果 。 郑 荣 亮 言 传 身 教 , 获 得 广 大 学 生 的 赞 誉 。 他 的
一












































切 关 怀 。 他 为 学





艺 、 游 行 活 动 ;组织 学 生 文 艺 会 演, 举 行 土风舞 比
赛




致 意 学 习 华 语 , 热 爱 中 华 文 化 , 热 爱 华 校 , 尊 敬 老 师 , 关 心同 学 。 他 勤 劳 节 俭 , 认真 学

习 , 给 郑 荣 亮 留 下难 忘 的 印 象 , 留 下深 遽的 师 生 情 。 然 而, 这 位 学生因 动 脉 瘤 突 发溘 然 逝





出 , 等 待 奇 迹 的 出 现。 他 与 家 长 屈 膝 谈 心, 拨 开 家 长 的 迷雾 和 困 惑 , 显现了 当 教








把 心 拴 在
孩 子们 身 上。 华 商 中 学的 植 物 园 是 郑 荣 亮 一手 筹 建 起 来 的





所 。 有 塑 料 袋 中 的 蔬 菜 , 有 成 片 的 茄 子园 , 有 牛 群 有 猪 群 。 通 过 园 区 改 善 学生 的 生








织 人 员 养 猪
杀 猪
, 让
学 生喝 有 营 养 , 吃 到 放 心猪 肉 。 郑 荣 亮 分 分
秒秒都 在为 几百名 孩 子的 衣 、 食 、 住 、 行, 为 孩子的 品 德 、 学 业、 素 质 、 能 力 而操 心。 宿 舍 部

融 学 校 教 育 、








语 、 培 养 美 好 人性、 沐 浴 中 华

?
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。 使 得 有 幸 在 这里接 受 锻 炼 的 孩子们 能 比 较 全面地健康 成 长。 宿 舍 部又

是 希 望的 绿洲 。 在 这 里, 培 养 学 生 一种 自 立自 强 、 崇 美 向 善 的 精 神 。 人人参 与 活 动 , 使 枯

燥 呆 板 的 学习 生 活变 得 生动 活 泼 , 丰
富




位 既 教 书 又教 人的 人师 。 宿 舍 开展了 一系 列 活 动 , 创 造 了 一个 迥异 于 外 部社会 的 特

殊 的 文


















、 对 华 校 、 对 同 仁 的 爱 护 、 关 注 是 真 心 诚 意 的 。

菲 律 宾 华 社 、 教 育 界 对 菲 律 宾 华 文 教 育 的 现 状
、 发展前 途 有 过 种 种 的 思 考和 分 析 。 郑

荣 髙
以 他几十 年 的 华 文 教 学 经验 , 从不同 角 度 阐 明 自 己 的 看 法。 八十 年 代 前 后, 菲 律 宾 华

文 教 育 处于衰 微状态 。 摆 在 华 教界面前 , 要不要华 文 , 要 不 要华 文 教
育













起 死 回 生 , 注 入 新 的 生 命 ? 郑 荣 亮 认 为 社会 应 看 到 学习 华 文 的 多

种 益处 , 看 到 华 文 与 华 族 生 存 发 展息 息 相 关 , 看 到 没 有华 文 就 没 有 华 族 文 化 。 他 说, 目 前

“
华 语 文 已 成 为 世 界 各 国 追 求 的 热 点 , 这一景 况令 人产 生林 茂 鸟 知 归 的 感 觉 。 总 有 一 天 ,

华 文 会缘 透全 球
, 荫
被 世 人。 ” 所 以 , 社会 对 华 文 应 有 足够 的 重 视 。

郑 荣亮 认为 , 有 一支 高 水 平 能 胜 任 教 学 的 教 师 队 伍 是 办 好 华 文 教 育 的 关键。 他 指 出 ,

目




, 怎 能 去 提
髙
教 学 质 量 ?  !

郑 荣 亮 鼓 励 教 师 要 有 现
代




, 扬 长 避短 , 勇 于 接 受 新 事 物 、 新 知 识; 要 自 强 不息 , 要 自 信 、 自 荨 、 自 强 、 自 豪 , 成 为

一
名 出 色 的 优秀 的 教 师
,
为 华 教 事 业奋 斗 不息 ;要积极进 取 , 教 书 育 人。 郑 荣亮 分 析 了 菲

律 宾 华 文教 师 队 伍 时 指 出 , 目 前 有 成 千 上万终生 不渝 的 教 师 , 在 孜 孜 不倦、 诚 诚 恳 恳 、 兢 兢

业业地为 华 文 教 育 献 身 。 他 们 能 坚 守岗 位 , 每 日 与 学 生为 伍 , 生 活 上充 满 浓 厚情 趣 。 许 多

教 师 能 教 学 相 长 , 积累 经验, 改 进 教 学 , 为 国 家
育
才 , 他 们 的
工
作





, 令 人饮 佩 。 郑 荣 亮 引 用 高 尔 基一段话鼓 励 广 大 华 文 教 师 。 髙 尔 基的 儿子在 意 大

利 休 养 地栽 了 花 苗 回 国 了 。 后 来 , 花盛 开了 。 高 尔 基写 信 给 他 的 儿 子: “ 你 走 了 , 可 是 你

栽 的 花 留 了 下来 , 我养 了 它 们 , 心里想 , 我 的 好 儿子在 岛 上留 下 了 一样 美好的 东 西— 鲜

花 。 要 是你 不管 在什 么 时 候 , 什么 地方 留 给 人们 的 都 是美 好 的 东 西, 像 鲜 花 啦 , 思想 啦 , 还

有 对 你 非 常 好 的 回 忆 啦 。 那 么 , 你 的 生 活 该是多 么 愉 快啊 ! 那 时 候 , 你 会 感 到 所有 的 人 都

需 要你 。 … … ” 郑 荣 亮 就 是 用 这 样 生 动 的 比 喻 , 鼓 励 教师 多 付 出 辛 勤 的 劳 动 , 到 那 时 , 人

们 会 更 热 爱 你 , 钦 佩你 。

当 教师 责 任 是 重 大 的 。 郑 荣 亮 在 一 次 教 师 会 上 的 演 讲 中 , 期 待 着 人人都 成好 教 师 。

因 为 在 教 师 身 上 寄 托 着 华 文 教 育 的 前 途 和 希 望 。 教 师 是 华 文 教 育 的 命 脉 。 他认为 教 师 在

.









迷 津 , 座 座 高 大 无比
的




) 、 以 身 作 则 , 起
模
范 作 用 ; (二) 、 遵守校 规 , 言 行 一致
; (
三) 、 要有 丰 富 的 知 识, 敏锐 的

判




要性 ; (六) 、 要 勇 于 承认自 己 有 时 会 有 过失 , 不摆 架 子 ; ( 七 ) 、 老 师 的 笑 容 是温 暖 的 阳 光,

教 师 对学 生的 赞 美 就 是送爽 的 春 风; (八) 、 心中 要 有 弘扬 中 华 文 化 的 决心, 心 中 要有 学





郑 荣 亮 生病 九 年 期 间 以 及逝 世后 ,人们 对他 的 称赞是无以 复 加 的 。 生 病 九 年 , 许 多 学

生 送药 、 送钱 , 甚 至愿意捐 出 器官 拯 救老 师 。 广 大 学 生 称 郑 荣 亮 为 “ 郑 爸 爸 ” 。 “ 郑 爸 爸 !

不管










郑 爸 爸 , 你 像 一个 园 丁 , 春 天开 的 鲜 花 ,
都




。 广 袤 原 野 树 成 林 , 那 是您平凡而 伟 大 的 功 绩 。 您 把 教 育 我 们 这 些来 自 四 面 八











位 同 学 受 教
育







, 变 成“ 无 问 题 ” 的 学




荣 亮 老 师 教 育 堪 金 会
”
。 许 多 学生的 家 长 信 天主 教 , 为 他 祈 求 上帝 保 佑 ; 信 佛 教

的 校 友 家 长, 为 他 念经祈 祷 。

中 国 驻 菲 律 宾 宿 务 总 领 事 吴 连 起 先 生 在 悼 念 郑 荣 亮 逝 世 时 说: “ 我 和 我 的 同 事 们 都





方所 表 现出 的 宝
贵














体 现 , 明 白 了 为
什 么





























〈 读 与 写 〉 》 主 编 晓 华 称 :
一





动 全菲 华 社, 所得 奠 仪 可能 打 破 华 社历史 记录 , 谁 能 否认 这是个大 的 奇 迹。

《 世 界 日 报 》 专 栏 作 者 苏 晓 晨 赞 誉 郑 荣 亮 说: “ 为 了 自 己 的 理 想 ` 献 身 ' 已 经很不容 易 了 , 能

够 为 了 理想 、 亊 业 , 默 默 地` 献生 ' 就 更困 难 了 , 但 郑 荣 亮 老 师 做 到 了 这一切 , 他 不但为 了

心中




, 更 为 他 们 奉 献 了
`
一生' ” 。
菲 华 作 家
江






圣 的 事 业 , 已 把 爱 校 如 家 的 精 神 溶 化 到 平 凡的 言 行 里, 把学校 像 爱护 自 己 的 眼 睛 一

样 , 把 学生 视 为 自 己 的 亲 儿女 。 ”

郑 荣 亮 离 开 人 世 间 已
经 三






很 短 很 短 。 中 国 的 雷 锋 有 句 名 言 :
`
一个人的 生命是 有 限 的 , 而 为 人民 服






把 我 有 限 的 生
命





















已 不 属 于 我 自 己 , 而是大 家 的
,
死后 也是 大 家 的
,






社会人士, 校 友 、 家 长 、 师 生、 亲 友 为 我 的 病 奔 波 , 把 我 的 生命当 做 他 们 的 生 命 那 样

珍 惜 爱 护 , 什 么 贵 重 的 药 物 都 煮 给 我 吃 , 给 我 喝 ; 很 多 人不 远千 里来 探望我 ; 有 人甚 至愿 意

为 我 献出 他 们 的 器 官
,
我 身




一 生 最 大 的 遗 憾 , 就 是 没 能 用 你 们 给 我 的 药 物 , 把 我 的 生 命延长 ;没能 把 你 们 给

我 的 钱 医 好我 的
病































以 及华 商 中 学 教 师 福

利 金、 贫 寒 学 生 补 助 金等 等 。

郑 荣 亮 留 下的 奉 献 精 神 和 优 秀 品 质 , 将 激 励 着 菲 华 社 会 靑 年 一代 的 有 志 者 , 将 人生 杠

杆 的 支 点 , 定 位 在 华 文 教 育 这 块 质 朴 的 园 地 上, 谱 写 出 动 听 的 教 育 之 歌 !

* 文
中 资 料 主
要
来 自 (洒向 人间 尽 是 爱 》 、 菲 律 宾 <  商 报 》 、 《世界 日 报 〉 、 《 菲 华 日 报 》 等 。

( 微文厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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